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Nom latin : Commiphora myrrha
Famille botanique : burséracées
Origine : Namibie
Propriétés [1-5]
Par son action endocrinorégulatrice, la myrrhe est stabilisante et protectrice du système nerveux. Elle 
provoque l’épanouissement de l’esprit et le ravissement des sens. Elle est également inspirante.
Les Égyptiens et les Hébreux l’appréciaient pour son effet sur le psychisme durant les cérémonies 
religieuses. Elle était également utilisée pour l’embaumement des morts, les accouchements, comme 
remède contre de nombreuses maladies et était l’un des principaux ingrédients du Kyphi.
Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle de myrrhe
Huile essentielle de myrrhe
Furanosesquiterpènes 60 %
Copaène 20-45 % 
Tableau 2. Propriétés des chémotypes de la myrrhe
Furanosesquiterpènes
anti-septique atmosphérique, anti-viral, cortison like, 
décongestionnante respiratoire, expectorante balsamique, 
lymphotonique, stimulante digestive
Copaène
anti-allergique, anti-inflammatoire, calmante, décongestionnante 
veineuse et lymphatique, hypotensive
Tests d’efficacité de la Myrrhe
Action anti-cancéreuse
Une étude in vitro [6] a été réalisée en Chine pour montrer l’efficacité de l’huile essentielle de 
myrrhe contre le cancer. Il a été prouvé que cette huile essentielle favorisait l’inhibition des cellules 
cancéreuses, en induisant l’apoptose de celles-ci.
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Glossaire
Apoptose : (ou mort cellulaire programmée) est le processus par lequel des cellules déclenchent leur 
autodestruction en réponse à un signal.
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Lymphotonique : active la circulation au sein du système (ou réseau) lymphatique.
Système endocrinien : Ensemble d’organes et de tissus qui libèrent des hormones dans le sang.
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Taux d’apoptose en fonction de la concentration et de l'huile essentielle utilisée
